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AIJ fllll'flll VNJr 11111 
lllJNI,lti v~.aszlJJa AIIEillA 
sdJnpAIAN.U: A IÚIIÖ1a útAlff 
HtT NAP ALA TI A FOLD KÖRÜL 
A MULT HtT KALENDÁ.RIUMÁBÓL . 
OtPFEOYVEREKKEL EL-
NYO■OT"r LÁZAOAs 
CSEHORSZÁQB.\N. 
Mes'iiit,k a portugál köztínuági elnököt. 
Or. ~ldonlo I'••· l'ort1.11t1I~ otlnökot \1UÁl"IIAP allko. m~ 
rt.u'klnt:k t:Mtt lldou.1111. A• elnökot. 111lalatt 1 11».r.abonl ,.._ 
A ~ h(ll'U.iJ:"i .\•u igl,u utl pa!yaudnron urt6uc.odou • ..,.onlótlA. A n tlko.,t. f'irJ' 
Mff&Ári)'U lh:adilok YOlta\. a Jll'm aevO ,lbocdt-Ott All.amhivatAl.okot a tómt'lf &J)'On~t-rt, 
Zárrábból Amerika ,egitsógét , érik. 
mull hltu A aillctel#k f.11~ 
l'i!'lfcr,.Hrck,u -11l11ttak fd 
8 1Ullaltattati. mq. llil'OID c-
bff rsiqb.llt b Ó1 \l&edc.lman 
mci:x hnólt. A koonyai ~1- A ú.~bi nnuetl tanka H E,rn\llt Államok Ulrmillyl-
cck uáma. awnban jm-,,1 u • h01 ul a 1c,r&1 foeja intéuii, ttatn .-a.onnal IE.pb!H:tt. hOIY u. 
ffobb. olv.& mep,6116 haciH:"'I' ia Dt,lm6da, f,'lume j1110o41t-111' lakot-
SbofflwiDHIMn i1 kfflytclcnd: Nsa kQlbl.t ne brtUJ&n a aor d"" öuulltk~l"f. A ~Jul&. 
Y0111k I kirmdc.h ~pstok fr1r · ,·ok rendlc1~,n el va11nak k_red,•t u olauok t.llt11, kUlone.m 
lt"l"Clbt bMffllln.i, dc cnnd: d•· J,'iu- mepd,11'M, miatt. 
dn • lúoolJári e~ fijtlen 
,, tutotlak A c,.l,-11(0,íkok engedmóoyeket teuaek. 
FONTOS, HOGY PONTOS 
CIMMEL KÜLDJE RENDELÉSÉT, ~HA J ~ M E Dl.CIN A T AKAR 
..- 160 SECOND AVENUE, -..1 
. NEW YORK, N. Y. _ 
. -~ 
EZ AZ, :AMÍ ÖNNEK KEi .L, . . 
mert a:z a pontos címe• világhi,ü new york i Partos Patikának, ahonnan mindenki VJ.8 
lóban jó, \'&lóban hatásos, tényleg kipróbált, tényleg meghizható gyógyuereket kap-
hat. Vessen sdmot a helyzetével s ha va )ami haja van, válassza ki a mea-felelt15 
gyógyszert, amire Pnnek szüksége van s a rendelését "' pénzzel együtt küldje i. .. 
azonnal a Partos Patikának. 1 
Szi\•es té.jékoztlrtés céljából a Partos Patika elösmerten kiváló gyógyszerkés%it8 ' 
ményei közül itt sorolunk fel néhányat : 
J'Af1T0t.A huh•Jt6„ rro,vor iia ,-irti1.1th617orYtukor ... L On~lja u h\'iat.llllftl.q'Ol, ,q't\ \'fial~ 
t&i uvaroknalt. mt(UflnU-li a ul.kttkedht. Nllof)' dobor.onkint l!O" dollh-, hat dGboa:u.l Ol dollh-
f'ARTOf.U,ORJ' pán\laa 116cru.JQ ld~r&it6, Ellenil~ edai a Utn'dtttt a belepll'C"f,I aumbe._ 
NaanuO a 16badoi:6 Wftt uámAl"II, N~ Dvt:sen.kint .,,. doll,b, hat G~pl öt dolllt, 
l'ARf'OS,PtLB REUIIA-fflROK narruero hatáaaal rróattJÜ a k~\-illJ't. Ki,AJ.S.n bedlt D,..,.,.16Mtr,.. 
Ni.,, dobo&Orakiot eo- dollhba. hat dobol.ul met öt dollúba Urillntk. 
l'ARTOCOUGH kilhllpl. M ryllb11rot. ~ éli lffca6hunrt tlln. Kltünll a li p6ntnft tlmldt• ffiePIJá,t-
t ll,n. Nqy O~nklat en dollAr, hat naa Onqel 6t doll6r, 
l'ARTOS.PtLE LIRO • f~JfAjb ellen kltil.n6. Piratlu11I con a hatba. Nqy dobo,,r.nul"t..,. dolllrbl.. 
bat doboaal ot clolllrbt. ktrUI. 
A rendelést a pénzzel együtt pontosan erre a cimre tessék küldeni: 
PARTOS PATIKA 
160 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. r 
alwt. Károlyi Mihály 
öngyilkossá~ot elkövetni? 
Jlt I ULT AZ 01., .IMI MIATT &S&TL&G 1'&(;&%1\'1 AA'AltT M1WAl'AI. A MA-
GYAR FORRAD.11.0JI ra.lRE. 
,h „1116 bc!tí\161 u v.tol•Oif rop5M1'111 1„alnsu , ld>tlln-
""'lo ,ro,11, .. i(ü - kcnt•titn ut mondja ti 
A \'llfAR GYf.RllEKE, bot>' 1n19t v.,ln.a d,tle a Jor-
BU~ Ma,raroruáaon, .._ a ~ " torndal~ 
ai .,..-lkai in,,pal'Nls II rint nlt ~Ina. 
A. kit 1::lntwn n11omoU. mü"'a:l lrúliJ, 
U8 oldoltU reqinu dra 1 doll6r 60 el!nt. 
CSAK UGY MINT A MULTBAN, 
MOST/ IS WZEN ÁLL 
,U AMERIKAI IIACYAH.'IÁG HEI\IJ&UntstRK: 
KISS EMIL bankár 
BETETEKET-'"''" .......... ,.,, .. , ...... fi r.l'6r MUlllk„ lrl-.iá lfltkil AI, 
,'4..tr• klult,IL Udltrll 1d41t ,I· 
'-lol l'IZBT&K. 
BANKKONYVET.:=.:::!::~::.:;..~~ 
INt ._-, • ~l,xt, __.,,.,..,. _ 
•.tt..-,.ln.r• bdtajtelt I, • -'"" ,_, NU&UM 
__,..~• ........ N■&nllkilNUN't'o!,-~ 
grl.i.11,,.,.read, kllU.llfl/fflff -.lnbdl}M,M 
EiFOCADOK. 
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Jll'Jlllő,lla.Dl• •••---~-~ -.u>.i.u: 
A bőség földje marad Amerika A Y1rös Kosztért Amire emlékezzenek ,;_ nagyszájuak 
Napról-napra egyre több • 
több l!tÓ c1dk róla. vajjon a béke 
n~m fog.e \'~rct vetni unnak a 
semmiféle ipari vagy mezór.u-
~~:~\~0l~1~itetoÍt1::~g: 
M~t••k •,1>41 ..,,_,fW&&-
.... t'M• Kt.r'<f..11:t,1. A magyar forradalmat ujdg-irók csinálták. Ujs.ágirók ráz.. 
kiknek, akik a kon...-enc16kon 
Rzoktok virtust calnilni abból, 
holO' riúltsék a nyelvüket ai uj-
· példátlon jólétnek, melynek az 
utóbbi esztendőkben örvendeLt 
Amerika. Mint mindig, most is 
létnek fo~ örvendeni, amilyepr;e 
ni:~:OV~i~fJ:1~!~r:,;)~: 
A Vllrw Kttud •1r• A8tnlc• """""le MIIIWCÍI bri :,.., .. 
UC1 """tt1 Ur, nak . .. ,~. 
llof7 M UJiailjHk <rff .,U.I,,\ ~ 
kli1t6lq niwl ktbbtft ,1111111k b. 
~~~r ~'fi:t~Jsá~l~\!~~~ 
ték el Magyarország nyakáról 
n Habsburgokat. nehogy hűbéres 
uradalom maradjon to\•á.bbra lA. 
de n népakarat orsz.ágávi le-
gyen. 
t!~~~~ l~y:1tt"!1!kuhlxu~~: 
~Aj~n~!t~~z:~~v:\1t ~z~: • 1qj1I lco1,i, 
ujs4gok i1. meg az uJ1b·ir6k la, 
a bé.kf kedvéért 10k minden igu.. 
c~ztcnd6t emlegetik, íl szak-em-
berek azonban, sr.óvnl azok, nklk 
tudják, hogy mit mondanak, 
mind megegyeznek abban, hogy 
n j6-ld6knck cgyAltul~n nincs 
h~~\:r: for:~~:t:i~d:1:p 
ellenkezően, fokozódni fog. 
Különösen figyelcrnreméltó 
William 8. Wilson munkaügyi 
miniszter nyilatkozata. A mi-
nilzter U1tYani1 többek között a 
következöket mondotta: 
l<ozván élelmiszerben, ip:tri fel-
szerelésben és emberi eróben -
szükségletei kielégitése céljdból 
Amerikához lesz kénytelen fo-
lyam9dni. S hogy a szükségle-
teiket kieléititbessük. Ameriká-
ban nemcsak hogy munká~bó-
ség,nem lesz, de ellenkezöcn, 
munkáshiány lesz." 
A munka jólétet, a munkás 
hi{1ny meg magas munkabéreket 
jelent, - nincs hát okunk az og• 
godalomra., Amerika továbbra il 
a böség földje marad ar.ok sz{l-
mó.ra, akik tudnak is, meg akar-
nak is dolgozni. 
A Var& KffUU u u11brr1 11 • 
r1hn1„i1lllllr, u <eu c1Plwri 
u1•fldl • }d~MIJt :< IU •,n,c:nhi 
V6r6a k1rnz1 n„dlh1 ,_,oth 
A ttOdU u ,,..i,.,,,.,.<rfflc1 ,_ 
dU, 1 m•"kJ.J1 •• itll'•I-"'-, 
1 klwlr,1r11k1c"°"1i: •nnl l'lwnLl• 
J1, Mi1Mk11MI tlu!Jh. 11,(ol"' 
r(tt•I 111:II fi WllOII kh:nl, dt.a• 
1.6t:rÍ1'nl,tn7lllilttttloltA1,11,t,. 
rdwri1111h1i!t"11llin.ült1~11 
6~J1i,1M1 
A-rik•I ina«J&rolr, 117iuv\. 
•tt" • ld\0.c1 u •W1n 11!11I \':,.. 
t6t Ktttu.t ltktl111t. tllol:1 h l#v 
}(ntl,atitttlllllff(lliti•dmfllll, 
... j,I._ 
A lenézett, scmmibe\'ett, 
rnnyis1.or kicsufolt ujsúgirók 
csmáltók meg a magyar história 
legn1gyogóbb fejezetét. ts nem-
cs:tk Magyarorszli.gon, de min-
denhol elúljártak az ujságirók o. 
népuralom vérrel megszentelt 
eszményeinek dindalrn juttau\-
l!ában. 
~:n~e"l~{
0j _m!~:~t~~~~n 
~::~t1J~• .. ·u~~ir::1tJ~ 
k~ö nagyaz6.juakot, hogy et:et-
lclr viMu t11l'1unk majd v!gui_ 
de ugy, hogy Orükre attól fonlllr: 
koldulni. 
Az amerikai m8i'1arú.,r IIO-
kAt, nagyon J10lcat köuönhet a 
mnp ujd5rjalnak a ujd,rir6i-
ntk, nem fog ,rtani, ha az ~ 
rft<ai magyarúc u eddirinél 
valamivel több megl>Maúlélael 
is adózik majd nekik. 
'"Mind~n jel odamutat. hogy 
se 1919-bcn, se 1920-ban nem leAZ 
11 
Károlyi s a nemzetiségek 
E1, ~ 11}...W Mit W~Jtdtt' • .nutff. 
~ WrtheN .--el .... 4/W.,-tJM. 
Gr6l KiN:11,t Mtllil, ......._,., •ppal .-l6U ~ 
ammuJ uj„sf,6 ,U,tt tnltk• tJ'-IHUatll.t tdl aff6l. 
hon inJnoda pollillt klriA fol.rtatlll a -au foldOG 
61a ne.!IIIW\w,.tifl Httablln. A btk• • ~pol► 
rfk.&J'l hlrd•U. ·- H All&apontoo ,..., hon. l'.lfffl• • 
Htllfpknek - • Jv ...... lt111kkal ..,..a16 horril.Ot ki-
\'ttelhwl - mfS hll mare.dnlok • tarthelml lil•u•r-
onúr lttttteln bttOI, , 
1•!"j':~1l::~~::J:--:~t/le~t:wn1:fk AT;~~=:6 e.::: 
nabb cikk ktrvttn belUI 11dt11, kll1n Rt.rolyl nyll11thu• 
ú,t I dkUl,i,I, m lyl,61 me,111dj11k, hop aa uj m117ar 
,·61,ut,IIOk klh1&6l,lln 611nak. ml'ltudJuk többtk ltll&ött 
1d i., hoty Klrolyl ff'kn ur.U,• Alllfferond.Jol'I a 
M.l)'lf'let k k,nniny kHtkbl tartJ• a k11rminr ~pl6-
Jct. 
A NeW York Trlbunt tlldóidtdJhU lllluqu&.! 
.ttiot XU'Ol1i lt)'Öltltouw n61u.rtnti ,dfta',-. "7 
bupotl: 
Al/1.1-. ,..., ..... lr•ltUftffl~•• irff. 
Ui.t, Mff N.,,.,_.-, ,.,,.... -tiuall•MII _,, __ 
• iw'}ea. Kkillril ,_.. • ~ lnutff. U"' ftffft/'-
_,_,. • J,,,...uU~ ,,.... ""9llohvd. 11• .......,. n,.,,.,.,. ~ . ..., • WWlf., ,waJdW-
,rbd • ,.,_,,_._ II.,..,.,... kttrlM klil tdt 
'"'".,., '"'"""· ••r u...,, ... 11,,.n ,~,. .,_. • -JM JfdJi• 
hl Ut.U ._,,....._ * ,,_.._,_ UI'--- n f'I. 
,,.._,,..,nöd,...,.WH,...._.IJl~ ff'-
rlktlNl _, ,...,_,,___ A WA,rl,MI~ Wl 
._,_,, urt/.NJ ~ az ,..,_.,dttf .U,/M. 
• • h#,/tr-utdlt - .,.._, kl•/#ffff U.,,,,, ~ "''-
1..i.• 
K..,;,lkr-'•_,_~,_~,_oMWrl.W 
.,_,1r1 dllt, ,.,_.,,. ,,,,,,.,,,., ~•l-"-ki~ 
,,.,,,,. • 1#11.-r, .. J. 18'4-lflll, .... ltl .. ,,._.. • 
.. ,.,.,,.,,, __ ,_ ,.,_,,. ~,.,,, , .. kJ#t~,-I rsr 
Htlfll ldl.lUI~. 
A llo6.thr,-lt Ut'NdN - }tr,J"-. a~ 
•Jlld,lr6 - • "'-ll"l,..,,.._, #IIM~tt ""'111t-. A IIIAI~. 
, .. l'f•l•r U•llfl HtHlflll utriltl MOl,,_M.,.. lwttU 
111 •dlll4 ,ottdrt f""-nrlt -, a -P'<t.Ala _,,,.,lltl• 
'"'"''"· Á ,., 0,1 ''""''· lo#V K.trolvl lu, -.r •I 
~llflr ltlktllr1tttdf1 , l„liltt. 
l(.VO!rl MlhilJ tlltAltod.&AM1 1 h'U'-11 U I kO-
rall»Ml1 u.olfl.lt.atJ1, hOl'J' 1 tMh•1lo•Ako , uert.k 
1 n,mi,ri nau 1trtll~lft to,l1tt1k cl• )l1ner-
onuc roldJ.WI. KA"'l,t •Hrint tlth nlne.t Jopk 
Mínd&JdIJ, mJ1 • Wkllkoftl1~ m Mm UlrUnt 1 
dllililfll...,.. n,111,tMo161111,, IMla lllffa iul.pak I kU-
l•Mf MMIC'tWcf •~ IMrUlta- ffll 
kilil.t'itf'ftl 
Ec,fl,V••t 1(..,.1)'( 1 Rllkebt.M ns&bn - 1 
al•t ut ta,-u _,. lwl1'11 l,r, _.rtö. - •t.biul ,·1111 
Ptn. f,U,, 11orr I PuWiiu C..C,11 Whdtklrit~ 
tl&u ......... 1 W ,u.,i.a a fl\&fJ'U illMpon&ot. K.lm!Ji 
.._ .......... • _____... .,.l._.1'1 kköl.t, .._tu -s•.,.,._.. t&6tt .obt........_ .-.Ilk ar-r61......, _. w.--.., ............ Dllkltaaia 
............. l-. .. ~I 
• t.~ ezt jó lesz megjegyeznie 
az amerikai magyarságnak il!,, 
Különösen tanácsos len megje-
gyezniük azoknak a hájfcjij Mm-
Irt,: FlJLöp ILONA 
/1,, bo.A••IIOMH. bou., .... ll"'T------,-,, 
bét~ ~,okb• •~k ~ u .-w, .._.,.<r 
tdccualmll6kem11 •th djult 11,6.t clll&1adL t. m-,tn-t, vcaJ -
'l'frc..qit1~7,1ue- ua-Uj4.al.-..-a>l1fl-
rctct • büi:tMic -.a-,e. Mq:· -a knillli ct .-Lja. -C-urr-
t:rulct,:tt IIJ.t •Jra a Mrr1h4. u 1v•li111-4.cllU(WllJiN nukor 11•1. ~~ 
h:•ui.c, lrooc7 n>qr,d,nitN • llltk"-,u,-'cqy.-c:c:Mr..vut 
Utcéil.11 t6"tbb61 vcn6 ur,1~ 11 ,r_...i-r, .u uotdr,,, a ~ r•~ 
lrm. hocY ftbdmu • YON4fc Wr. 
a.ín ut.111d::b61 pa!a.kODJrfflt ÖMo 
161r.an11,tkct .•• 
.~fc7.-Yirn, tybaol, 11r1hn,u 
==~i.:.~:tói;.v:i' !t;1u ______ ._ 
. raq;uuitbujuk a lhpk,1 • Ifj. llalt . ..n .nqurrctlc u l'lllobc-
';,nr:::0:r::14::;r:.. '~!r=• dra, •'-il Hw,, dadt11J'6 I~"-" tt~ jó 1n1'l'ffnm 1 .M, ciYOd.\. 
O,Laalbtt mu lwrlnydc Dilkul • -.17u ll)'•lt ,-.naMd ft cl""-011'11h iia,6 cmMnk tlQfllL t,. ;, 
br.tc-)ali YtCMl'iho,;. 111tn i,icl.ld fopik kul.vc:•kil••• Te 1._ Mlft<M11n1M•. ),h .,.,.. 
=litll ~ 1 Wuwf, H ~ 1~-;:.•r. ::·: :.•.~7! c:;_ :~:~~~ 'i,~~•••~•~::'t-"; 
De tfcn. lcü.lllr mir I bdll~ j.l,r ,., fd ~y i.,ar.t..oti) fl ipt lf)lll..,k1 hlnví,t dobb twncu• 
Mai caU..,i , ,•t:Uff'lh61d,ct bf-- D k6u-1•t ~lr1• t4 rap-oe-~ ... JMf, ,aiat a ~W. •1. 
bonlh qit11., dc r~m rirj•k .. , -~, w~ :..:11 (JJ.II -; ~~" t lf!nk. 1 9-ttfdt"l 1m,i:jil. /1 
~~::r:~•,~=:= =r';~t ~t~h 4a ks~ ~:~kk::::. ~-'r:~~: 
1ú mú • ba:QMl:a k:a~yl, )0 ...!::. 'l'Olt • troliiroa - "-'"11• riti•k ok61bc, mint itY•J1i•lr ki • ~=~ ~~"' 11 1 /1,,1. 1,:UIAr I km .... • ,,ul Cltf ~:«:~'~, : ~lik~:;: 
::;::: :1:.=, -~- ======= :::;:.~-~-~;~;:;::;. 
ko6 n11btritipitk. lioc7 cr.rtd lnJNLUtlUllff Hk Imai. CMk uen • n•f'(IIIL 
...ni,. r~yt és 51~1,t úll- x•ROHIC, t,t\b4l111'1r ~. looo ... a1a ...... ,... 
la! lnlkba a t.ainldloc. IIMlfitli • ni ha-lll.-~ .. kffi,nlr ah• 
olyu ~~yü • p-iloiktrt h \ .u..,-., ll..,.thd1p o1 bo, ■1 15:1& Eabttt.t1.. 1ki aei 
lr.ftlqbttt&n. • )fqad~cu, u.ll,1 tt♦lrin uitr<r"tttltl a 1111,- 1-1.11ktitU - irt6nli - i,. 
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